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Постановка проблеми та її актуальність. 
Становлення правової системи України в умо-
вах сьогодення відбувається у перебігу склад-
них глобалізаційних, геополітичних, соціально-
економічних, ідеологічних та інформаційних 
процесів. Як вдало зауважує Я. І. Ленгер, саме 
правова система відіграє особливо важливу роль 
у розв’язанні завдань гармонізації суспільства. 
Саме вона покликана здійснювати активний 
вплив на характер змін у суспільстві, сприяти 
гуманізації держави і права, вдосконаленню за-
конодавчого процесу, піднесенню ефективності 
правового регулювання, формуванню високої 
суспільної та індивідуальної правосвідомості [1, 
с. 1]. Подібної думки дотримується і 
Х. Н. Бехруз, вважаючи, що саме в національній 
правовій системі акумулюються принципові 
особливості даної історично конкретної цивілі-
зації, культури, економічного, політичного, ду-
ховного розвитку, самобутність тих «поворотів» 
у становленні та удосконалюванні юридичних 
відносин, які характерні для тієї чи іншої краї-
ни. Правова система виступає певного роду де-
тонатором юридичного впливу на суспільні від-
носини. Вона повинна чітко «реагувати» на всі 
трансформаційні процеси в суспільстві. Відтак, 
зазначає науковець, правова система є однією з 
центральних категорій всієї правової науки [2, 
с. 27]. 
Нами встановлено, що переважно фахівці у 
галузі теорії держави і права (О. В. Зайчук, 
Н. М. Оніщенко, М. В. Цвік, О. Ф. Скакун, 
М. П. Рабінович та ін.) і порівняльного правоз-
навства (Р. Давид, К. Осакве, Х. Н. Бехруз, 
В. Д. Ткаченко, Л. А. Луць, О. В. Петришин, 
О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов та ін.) акцен-
тують свою увагу на аналізі змісту поняття 
«правова система» та її складових елементах. 
Узагальнюючи їх дискусійні наукові напрацю-
вання, можна визначити поняття «правова сис-
тема» як сукупність усіх правових явищ дійсно-
сті у їх цілісності і взаємозв’язку. Це поняття є 
складним за своїм змістом, і, включаючи ряд 
елементів, воно здійснює нормативно-
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організаційний вплив на суспільні відносини. 
Серед таких складових елементів, взаємо-
пов’язаних компонентів правової системи, пра-
вознавці називають: право, правові відносини, 
законодавство, судову і юридичну практику, 
правову культуру і правову свідомість, систему 
юридичної освіти, а також зв’язки між цими 
елементами, які визначають результат їхньої 
взаємодії (наприклад, законність, правопорядок) 
та інші. При цьому в науковій літературі відсут-
ній загальноприйнятий, вичерпний перелік еле-
ментів правової системи. Припускаємо, що це 
пов’язано з процесами постійної якісної зміни 
будь-якої національної правової системи, яка не 
може бути сталим історико-правовим явищем, а 
залежить від впливу цивілізаційних, політико-
правових, соціально-економічних, моральних, 
релігійних, культурологічних, ментальних та 
інших факторів. Натомість, наявність спільної 
мети і завдань, виконання деяких загальних фу-
нкцій спричиняють об’єднання вищевказаних 
елементів до правової системи, їх взаємний 
вплив та взаємозалежність. 
Розглядаючи питання про юридичну освіту 
як елемент правової системи, варто наголосити, 
що у XX ст. вона набула шаленої популярності 
взагалі по всьому світу, що пов’язано, переду-
сім, із потребою правового регулювання суспі-
льних відносин у сучасних державах [3, с. 280]. 
І на сьогоднішній день юридична освіта в су-
часному українському суспільстві відіграє під-
вищену роль, що обумовлено складними проце-
сами становлення нашої країни як правової 
держави, а також створення наукового підґрун-
тя правової системи і відповідної нормативно-
правової бази, включаючи її ефективне функці-
онування у всіх напрямках та складових. А ная-
вний досвід державотворення беззаперечно сві-
дчить, що проголошений в Україні конститу-
ційний принцип «верховенства права» не може 
бути втілений у життя без існування високоякі-
сної системи юридичної освіти [4]. 
Аналіз досліджень і публікацій. Огляд нау-
кової юридичної літератури свідчить, що з часу 
проголошення незалежності України стали ак-
туальними дослідження правової системи Укра-
їни, зокрема: Я. Дячишин здійснено теоретич-
ний аналіз основних рис сучасної правової сис-
теми України; М. Г. Хаусовою виокремлено її 
основні особливості за умов розбудови правової 
демократичної державності в Україні; 
М. І. Мірошниченко розглянуто співвідношення 
понять «правова система України» і «правова 
система» в контексті генезисної структури пра-
вових систем; І. Оленчуком проаналізовано тео-
ретико-методологічні аспекти ідентифікації 
правової системи України з континентальним 
правом; І. Я. Русенко вивчено філософсько-
правовий підхід у питанні реформування націо-
нальної правової системи України; 
О. О. Сидоренко – характеристиці впливу пра-
вової інтеграції на правові системи та інші. Крім 
того, правознавці приділяють увагу вивченню 
елементів правової культури. Так, коло їх нау-
кових інтересів стосується ролі правової куль-
тури як важливого елемента правової системи 
України, визначення її місця у системі правових 
цінностей – Г. О. Попадинець; основоположних 
принципів права як інтегруючого елементу пра-
вової системи України – І. П. Бахновська; кон-
ституції як структурного елементу правової си-
стеми в матеріальному та формальному значен-
нях – Т. С. Подорожна; місце та роль правових 
конструкцій в правовій системі – О. В. Зінченко; 
юридична техніка як основа кодифікації законо-
давства та розвитку правової системи – 
Г. Б. Поліщук; принципи юридичної 
відповідальності (О. М. Болсунова) та правове 
життя (О. В. Куціпак) як основа для розвитку 
правової системи України. Що ж стосується 
юридичної освіти, то основні характеристики її 
системи і структури є об’єктом дослідження 
фахівців з юридичної деонтології; проблеми 
юридичної освіти, її організації та 
функціонування проаналізували В. Журавський 
та М. Завадський; сучасні підходи щодо мо-
дернізації юридичної освіти в Україні охаракте-
ризували М. Задояний та І. Оксьом; питання її 
якості піднімались О. Д. Крупчан; В. В. Білоус 
та В. М. Сущенко розглянули сучасні проблеми 
і напрямки реформування юридичної освіти і 
науки та професійної підготовки юристів в 
Україні. 
Мета статті полягає у дослідженні питання 
про місце і значення юридичної освіти в пра-
вовій системі України, процесів її реформуван-
ня відповідно до потреб сьогодення та юридич-
ної практики. 
Виклад основного матеріалу. Як вдало за-
значає В. Ф. Опришко, юридична освіта від ча-
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сів проголошення незалежності України зали-
шається однією з важливих складових вітчизня-
ної системи вищої освіти, зважаючи на започат-
ковані в державі реформи політичної, правової, 
суддівської систем, розвиток ринкових відносин 
в економіці. З року в рік, наголошує науковець, 
привертають до себе увагу проблеми, які галь-
мують створення в нашій державі належної сис-
теми підготовки юридичних кадрів, яка б харак-
теризувалася не лише високим рівнем теоретич-
ної та прикладної їх підготовки, а й різноманіт-
ністю останніх, виходячи з потреб різних сфер і 
галузей суспільного життя в сучасному світі [5, 
с. 6]. 
Огляд наукових публікацій свідчить, що се-
ред головних проблем юридичної освіти в умо-
вах трансформації сучасної правової системи 
України фахівці виділяють наступні: невідпові-
дність системи юридичної освіти реальним пот-
ребам суспільства і держави; велика кількість 
юридичних вузів і факультетів у нашій країні; 
дискусійність і невизначеність питання щодо 
змісту галузевого стандарту юридичної освіти; 
нагальна необхідність підвищення її якості; 
складні процеси інтернаціоналізації та інтегра-
ції вищої юридичної освіти в Європейський і 
світовий освітній простори; зниження рівня 
правової культури і правової освіченості абіту-
рієнтів; успадкування і деякою мірою консерву-
вання радянської системи теоретичної і практи-
чної підготовки юристів, що полягає у спотво-
реній корпоративності професії юриста, орієн-
тації майбутніх фахівців на збереження та роз-
виток саме примусово-заборонних правових 
норм, існування, окрім «писаного», ще й «теле-
фонного» права, відсутності реальної публічно-
сті в правових відносинах узагалі та в захисті 
прав людини і громадянина зокрема [6]. 
Відтак, у рамках реформування системи ви-
щої освіти та комплексного оновлення законо-
давства у цій сфері, нагальним і позитивним 
кроком вважаємо прийняття Міністерством 
освіти і науки України наказу від 05.07.2016 р. 
№ 787 «Про утворення робочої групи з розроб-
лення Концепції розвитку юридичної освіти в 
Україні», обговорення шляхів удосконалення її 
правових і організаційних засад за участі не 
лише представників органів державної влади, 
але й партнерів, котрі реалізують проект USAID 
«Справедливе правосуддя», координаторів про-
ектів ОБСЄ в Україні, представників вищих на-
вчальних закладів та громадських об’єднань. 
Відповідно до наказу, перед робочою групою 
поставлено завдання до 30 вересня 2016 р. роз-
робити та подати на погодження до Міністерст-
ва освіти і науки України проект Концепції роз-
витку юридичної освіти в Україні, а до 30 груд-
ня 2016 р. розробити та подати на погодження 
до вказаного міністерства проект Плану реалі-
зації даної Концепції [7]. Результатом цієї робо-
ти стала презентація Міністром освіти і науки 
України, головою робочої групи з розробки 
концепції Лілією Гриневич та заступником Мі-
ністра юстиції України Ганною Онищенко Кон-
цепції вдосконалення правничої (юридичної) 
освіти для фахової підготовки правника відпо-
відно до європейських стандартів вищої освіти 
та правничої професії, проведена 14 вересня 
2016 р. під час круглого столу «Модернізація 
правничої освіти в Україні» [8], а текст проекту 
Концепції розміщений на сайті Міністерства 
освіти і науки України для його ознайомлення 
громадськістю. 
За інформацією Урядового порталу, проект 
Концепції передбачає: 
- запровадження єдиного кваліфікаційного 
іспиту для всіх здобувачів юридичної освіти. 
Так лише після успішного зовнішнього оціню-
вання майбутній юрист зможе отримати диплом 
магістра. Адміністрування цього іспиту автори 
проекту Концепції пропонують здійснювати 
спеціальній державній правничій екзаменацій-
ній комісії, що формуватиметься як незалежний 
колегіальний орган. До її складу пропонується 
залучати представників правничих професій, 
Міністерства освіти і науки України та Мініс-
терства юстиції України, а також представників 
академічного самоврядування правничих шкіл; 
- запровадження новітніх методик викладан-
ня. Зазначається, що університетам потрібно 
обмежити методику «постатейного відтворення 
нормативно-правових актів як таку, що негати-
вно впливає на набуття студентами правничих 
аналітичних навичок». Натомість пропонується 
впроваджувати мережеві освітні технології та 
елементи методики навчання для дорослих 
шляхом постановки навчальних цілей, роботи в 
малих групах з використанням кейсів, обгово-
рення практичних аспектів застосування набу-
тих знань під час навчання; 
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- важливість практичної підготовки студента, 
а відтак, рекомендується і поза практикою, без-
посередньо під час навчального процесу, мак-
симально вводити практичні завдання; 
- надано перелік основних компетентностей, 
якими повинні володіти юристи, зокрема, здат-
ність до абстрактного, логічного та критичного 
мислення, до творчого мислення і генерування 
нових ідей, до аналізу і синтезу; уміння плану-
вати, організовувати і контролювати свою дія-
льність; знання і розуміння природи етичних 
стандартів, у тому числі етичних стандартів 
правничої професії та здатність діяти на їх ос-
нові; знання державної мови та однієї з офіцій-
них мов Ради Європи на рівні, що забезпечує 
можливість як усного, так і письмового їх засто-
сування у тому числі у професійній сфері; вмін-
ня працювати самостійно, працювати у команді 
колег за фахом, а також із залученням експертів 
з інших галузей знань; вміння примирювати 
сторони з протилежними інтересами та інші [9]. 
Таким чином, Концепція вдосконалення пра-
вничої (юридичної) освіти для фахової підгото-
вки правника відповідно до європейських стан-
дартів вищої освіти та правничої професії спря-
мована на вирішення не лише організаційно-
правових питань удосконалення юридичної 
професії, але й спричиняє формування нового 
світоглядного розуміння її значення (завдяки чі-
тко регламентованим, вичерпним компетентіс-
ним вимогам до професії юриста) в правовій си-
стемі України. Тому сподіваємося, що припи-
нить своє існування підхід до розвитку юридич-
ної освіти, вибудуваний з основ радянського 
права, котрий розглядав правову систему як ре-
зультат державної волі, підмінював право і за-
кон, визнавав верховенство закону як домінанту 
над правом, продукував залежну право-
свідомість, не здатну ефективно впливати на 
прогресивний розвиток суспільства. Сфера 
юридичної освіти потребує ґрунтовного пере-
осмислення та реформування, має спрямовува-
тися на формування сучасного юридичного ми-
слення, що повинно бути відкритим, зверненим 
до конкретних суспільних потреб, до людини. 
Для адаптації у світовому правовому просторі 
національна правнича освіта повинна формува-
ти нову професійну свідомість юриста [10, с. 70-
71]. 
Висновки. Юридична освіта як елемент 
національної правової системи нашої держави 
має важливе значення у цивілізаційному виборі 
України і розвитку суспільних відносин. Будучи 
багатогранним явищем, вона становить сукуп-
ність різноманітних заходів (організаційно-
правових, освітньо-виховних, інформаційних та 
інших), спрямованих на комплексну, системну, 
послідовну підготовку конкурентоздатних, 
фахових спеціалістів у галузі права, діяльність 
яких спрямована на вирішення практичних зав-
дань суспільства і держави, забезпечення ре-
алізації інтересів громадськості й окремої осо-
бистості. Вважаємо, що саме юридична освіта є 
тим базисом для результативного реформування 
правової системи України, котрий забезпечить 
побудову нашої держави як правової й соціаль-
но сприятливої, інтегрованої у світовий та євро-
пейський простір, закладе надійну основу для 
успішної професійній реалізації фахівців-
юристів, стати чинником позитивної трансфор-
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